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 Ǥɴ@c˧? expressivesZƢExpressives9@˛8˛9̈́˶
ƉZ¼ʅɒ<ìɆ+V˧͎?%98V%?˧͎Zƭ+Ɇ˧9)7±<Oǉ
Ǥ˧?ƽ̈́ƽƚ˧K1@azu͡ɇœmh_r 1999ȗ̢
2014͢]b?˛˧? ‘ideophones’ (Voeltz & Kilian-Hatz 2001) ;:ɆTW7
V/?͎ĵ˯ɒ;ɣɵɊ ?˛˧<ĉ[8V9@˛,/?ȫ8@
K2<%?˛˧ɀ˶Zƭ+ŕɝ)1Ɇ˧@;9˛SǤɴ8@ǧā]l]?
'K(K;˛˧<˓TWV%?ɀ˶ZƢ41×͖ɒ;ɣɵDiffloth͡1972, 1979;
:͢<ƈ47expressives9Ɇ˧ZɆV%9<+V2 
 ɀıɽʣ13@c˧? expressives ?ʒʜɒ;tomZ¿Ɯ 8U
/W<ķ6!ùƪɒ;ɣɵZɗƭ)7VɀȄ̷8@to͂8OǆȐ˯?͂
8OK2üçǂɂ'W7;Ǥ˯ǃ@/?S;ùƪɒ;ɣɵ<Ę#7?ǝ
ê?msr9ƒǰ?O?8V 
 Ǥ˯ǃ?Ȯȫ@c˧? expressives?ķǤɒ;̈́ͅƃƚɒǴ̔/%<ɀW
V̈́ʈˌ+Ɨġ?͡Ƌ,)Oʋʙɒ8@;͢çǨ/)7c˧?ǃȐQ˧
Ƃ?±?͂<ɀW1 expressives9͎¹?ɀ˶ZN"VʢŞ8VExpressives?ʎ˧
ɒˮˤ˯ɒÑ͂@ŢǦ?ˬ͋9+V12)expressives:?S;ʎ˧ɒ;Ǭʋ
L? 8ɆTWV<57@ǃÂZO9<Ǥɿ?Ƈÿ8ʁĂ<˚WV%99
+V 
 %%8Diffloth͡1979͢ZĈʢ<);Tɽʣ13 expressives?ʶɒȷƉ9
ʢ7VȫZǕŕɒ<ˑʆ)7! 
 
(1-1) Expressives?ʶɒȷƉͤ 
(a) ˛˧̈́?ȶɂɒ͡˭̈́ɒ;)̈́͆ɒ͢ˑʈ9/?̈́ī˿+V˶Ɖɒ;
Ɨġ9?Ä£ÃB<ķ6!ɄɅɒ;˧Ƃ¼ʅ8V 
                                                
Ǥɴ@˛˧˞̎ɣɵ¶ɼ 66Įɣɵ¶¬̟ŅŒ2015Ŵ 10Ǟ 10ǉ<#VĎ͉ɐˌOnishi, M. 
and D. P. Datta ‘Bangla Expressives’<ķ67V%?ɣɵ¶?Ĉõʣȷ<y^j{tzrf
ýɇÇŇ̜ɬɇĬʝǩʀƄ˄Ćǀ¯ďǤɜ?˰ȇTǟɕ;huZ121K1
̬ɇÇǸȇ9µ˄̹͕ȇ<@Ǥɴ?êɴÚ¼<ɗZ̒)712˹̡;huZ121
%WT?ǆ<ƙ˲+V;Ǥɴ?Ö9;41to?ċ̺SD˞?Ď͉ɐˌ<̱)ǃɭ
ɚɭɣ˻͡ķɖ B͢ā]l]˰˛˧?ǃȐ˞̎ɣɵ—˛˧͎ĵ˯ɒ˔ȫT͡³ˌ̬ͤɇÇǸ͢
͡ˬ͋ɌĔͤ26284063͢?öƜZč#1%9Z˞)%%<˲ƗZˌ+V 
2 ̬ɇ͡2009͢@p˧? expressivesZƙƕ˧9Ģ[8V%?Ɇ˧@ĬƎĤǲ;:?ƙ
ƕZˌ+˧9Ɨġ8͊ʘ<ÁYW7VS;?8˨˙Z/W7Ǥɴ8@Ɇ,QQ %
3;!@Vʺ˧?Ɇ˧Z/?KKɆV 
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(b) /?¼ʅ@˛˧̈́9/Wˌ+Ɨġ?¡ÃBåx<ķ6!9'WVǃȐ
¼ʅ? <@N̋KW7V 
(c) (a)<˓æ'WVÄ£ÃB@))(b)?¡ÃBåx<ķ6!9'W
ǃȐ¼ʅQ˧Ƃ?̝? <O˓æ'WV 
(d) Expressives@Š˶˛˧? (b)?Ćɂ<ķ6!̈́¼ʅ? <ǈ<őı+Vˑʈ
Z(a)?ɗɒ?1N<ʳɈ<àʕà¼ʅú)7ìɆ+V 
 
 c˧8@%?˧͎?%9Z·ʎɒ< ‘dhvanyātmak shabda [dhonnattɔk 
ʃɔbdo]’+;Y3̈́<S47ȷƉ6#TWV˧9ĢDʟY)7Vc̌
³?³ˌɒˣ­}vwuoi4͡1861-1941͢@c˧?ƃƚ̈́ͅ
˯?×͖ɒɣɵ?C958V śabda-tattva̈́?ɂ˯͡ṭhākur 1935͢? 815?
ɹZ%? ‘dhvanyātmak śabda’ <ó600Z̀VÂZc˧?]\ru͇
<Ʈ$/WT?˧<7̈́˶Ɖɒ<ˌ+Ɨġ<57˥ʉ<˯*7V/%
<ƶ̈'W7VÂZá͉TƮ$V95ͤ 
 
(1-2) ai=ḍai  ãku=bãku  ãn=cãn  amta=amta 
 ili=bili 
 uʃ=kuʃ   
 kɔc  kɔc-at  kɔc=kɔc  kɔc-a=kɔc  kɔc-or=kɔc-or  kɔc=mɔc  kɔc-or=mɔc-or 
 kɔṭ  kɔṭ-at  kɔṭ-aʃ  kɔṭ=kɔṭ  kɔṭ-a=kɔṭ  kɔṭ=mɔṭ  kɔṭ-or=mɔṭ-or … 
 
 ?ÂTYVS<kɔc, kɔṭ?S;ĂȻ?˧ǯ?±amta=amta, kɔc=kɔc?S
;˧ǯ?̡ˏai=ḍai, kɔc=mɔc?S;ê͉ŏ̈́?«ǜ<SV˧ǯ?˵
%2K
̡ˏ
͡echo reduplication͢kɔc-at, kɔṭ-aʃ?S;˧ǯG?ȕɄƴť̊?²õ'T<@
kɔc-a=kɔc, kɔc-or=kɔc-or?S;˧ǯ?̡ˏƃ<ȕɄƴť̊Z²õ)7?'T;VȕɄ
;:'K(K;ƃƚ˯ɒƠȄZɆ7O9?˧ǯˌ+Ɨġ<Ńǵ;x]m
Z²)7V%)1ÂZ(49˓Ȟ)12#8O%?˧͎;Uˏ̻;ƃ
ƚ̈́ͅɒ¼ʅZO5%9Ƶ)̣WS 
 c˧? expressives?ȷƉ<57˪ʣ<VɱŻ?§Òɠ˳ZƬ47OT
1N<´!5?ÂZƮ$71?Â@okh
v|rp`ˁŅːˡʷ͉ox͡2016͢<ċNTW11930Ŵ³<ǛW1 3
ʕ?ɡʕţ˩? TČTW7Vǝê?(1-3)~(1-7)@ʧ˕?Ą˶<ķ6!̽̈́?Ƹ
                                                
3 ‘Expressives have a greater freedom to combine the sound units already available in the Prosaic part of the 
language … Expressives are not a sort of “pre-linguistic” form of speech, somehow half-way between mimicry and 
fully developed linguistic form. They are … a sort of “post-linguistic” stage where the structural elements necessary 
for prosaic language are deliberately re-arranged and exploited for their iconic properties, and used for aesthetic 
communication.’ (Diffloth 1979: 57-58) 
4 Rabindranath Tagore@ʺ˧ė8c˧ė@ rabīndranāth ṭhākur  /robindronath ṭhakur/ 
5 ´@ƴ̊ĺɊͦ@̈́ͅ˧̡͡ˏOěM͢ĺɊZɦ+͡%?ĺɊ˟ŕ@ɽʣ?˛˧Œɒ
çǨ<ķ6!͢;c˧?]\ru@ɔ, a, i, u, e/æ, oi, o, ou, kɔ, ka, ki, … 9ʑ! 
6 Tarashankar Bandyopadhyay /taraʃɔnkor bɔndopaddhae/ (1894-1979) ^vːcŮ}ɛæ̃?
¿ř 
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âʑ!(1-8)~(1-12)@˔˕?Ą˶<ķ6!̉?Ƹâ<ɆTW7V expressives?
Â8V 
 
[̽̈́?ǷÎ] 
(1-3) jalatɔn re bapu, ʃara=din  ʃara=rat  ṭ ip=ṭ ip jhip=jhip, 
 ̏Ɩ Ú! ð ǉ   Ǒ   EXP EXP 
 hɔ-be   to tai  bhalo-kore 
 ˿V-FUT:3ORD ;T /)7 S! 
 hok   re bapu, ta na ʃara=din meghla. 
 ˿V+IMP:3ORD Ú! ð  /W NEG ǉ  Ǘ41 
1K41O[*P;.K41!ǏOńOM=M=4@4@̳V;T
(49̳47!WQ'O;P̾2#81!'[2͠ 
͡ʸɃ9ɑǺ͢ 
 
(1-4) paʃ-er gach-guli-r  pata-e pata-e jɔl 
 Ñ-GEN ǡ-DEF.pl:DIM-GEN ˀ-LOC ˀ-LOC ȉ 
 jhor-itech-e   ṭup=ṭap ṭup=ṭap. 
 ʿ3V-IMPF-PRES:3ORD EXP EXP 
̘?Ñ<FǸ?ˀT@M9M9 M9M99ȉȤʿ371
͡̞Å̠̙ň͢ 

(1-5) akaʃ tɔkhon durɔnto  durjog-e  acchɔnno, jhɔṛ-er 
 ɶ /?ǐ Ơ<˷; ƔņÌ-LOC ˒YW1 ū-GEN 
 mɔto bataʃ, ʃɔŋge=ʃɔŋge jhɔm=jhɔm kor-ia briʃṭi. 
 S; ͏ /W99O< EXP  +V-PF ̽ 
ɶ@/?ǐäK*ƃəZğ)71͏@ū?S<ĝʾW/W9Û
<̽2#2#̳Uȓ81͡ʷ͉ox͢ 
 
(1-6) le,  mathali  tu matha-e de. 
 ČV+IMP:2INT ɻ 2INT ͉-LOC V+IMP:2INT 
 ṭ ipi=ṭipi jɔl bhari kharap. 
 EXP  ȉ 97O Ɣ 
'%?ɻZF47ȨW;S<+V[2ţ̽͡M=M=̽͢
Ɍ̃¼<%1VT;͡ʷ͉ox͢ 
 
(1-7) utɔla bataʃ-er ʃɔŋge ɔlpo  kichu=kkhɔn rimi=jhimi briʃṭi 
 ʾW1 ͏-GEN ʔ< Ô Ť)?̰ EXP  ̽ 
 ho-ia  ja-e,    tar=pɔr  tham-e. 
 ˿V-PF )K-PRES:3ORD /?Ƈ  ǼM-PRES:3ORD 
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Ǉ͏
5M*.
<¢47Ť)?̰ţ̽͡3@3@̽͢̳Uʑ19Ɛ9|o
9ǼM͡ʷ͉ox͢ 
 
 ? 5Â?3ǝê? 3Â(1-3)~(1-5))@øˢZÊ͔+VòˢɒɆȐ9? 2Â
(1-6)~(1-7))@ėˢ?Ê͔ɒɆȐ<ɆTW7VòˢɒɆȐ?ĸĕ(1-5)?S<
øˢ/kɔr-/+V?Ŕ¦çˢ kor-ia͡ǃ˧ƃ͢K1@ kor-e͡Ď˧ƃ͢~)7ZČV
?E52(1-4)(1-5)?S</WZɚɋ+V%9O8V 
 %%<Ʈ$TW1 expressives?̈́ͅƃƚɒ;ȷƉ<57@ǻ?S;ʶú
Ēʬ2X

(i) C1VC2Z˧ǯ9)1̡ˏƃ? expressives@ʊʍȫ?V(telic)æǦ¨ʚU
̍)˿VǵŏZˌ+((1-3)~(1-5))4JC1iC2iZ˧ǯ9)1̡ˏƃ?
expressives@ƒ˼ƃŚˢ9˓;+%98V((1-6)~(1-7)) 
(ii) %%<47V expressives?˧͉? ṭ/jh@̽̈́?ʶɒȷ˼Z˶Ɖ)
7Vṭ@C95C95?̽ȤĲ͂<ʿ3Vǐ?Ăʇ;̈́ jh@!5O
?̽Ȥƀ!Ĳ͂<̂>̍Vǐ<æ+͗)̽̈́Zˌ+͡(1-4) vs (1-5)͢ 
(iii) ̈́ɿǣ? p/m@̈́?͆ǆ;)¾ͅZ˶Ɖ)7Vp@̆!̂>̍V
S;ʊYUǆm@̡1¾ͅȂ͆Z¸41ʊYUǆZˌ+͡(1-4) vs (1-
5)͢ 
(iv)  ̈́ɿȅ̈́@̈́?̣̨'ŷU̈́ʦƠ<ī˿+VĄ˶;:Zˌ+ 
̈́?̣     ɔ > i  (1-5) vs (1-3) 
̈́?̨'    ɔ < i  (1-5) vs (1-3) 
̈́?ŷU    u  <  a  (1-4) 
̈́ī˿+VʝɒŌƗɒĄ˶    i   (1-7) 
(v) (1-7)?/r/<SVðƴ˵̡ˏ@Ê̊ɒ;ˌɀ8Ď˧8@ɆTW; 
 
[Ø?Ċš̉͡͢] 
(1-8) akaʃ to phɔṭ=phoṭ-e, cɔk=cɔk kor-ch-e. 
 ɶ EMPH EXP  EXP  +V-IMPF-PRES:3ORD 
ɶ@̀!ǔWȞUȫ?ʠUO;͡;V;V̉7V͢ 
͡ʷ͉ox͢ 
 
(1-9) ʃe-din-kar ʃe alpɔna  aj jhɔk=jhɔk 
 /?-ǉ-GEN /? Ÿʏ ®ǉ EXP 
kor-itech-e. 
+V-IMPF-PRES:3ORD 
×ǉƸ1Ÿʏ
]w
?͡ɪĽ;:<ɑʂʃ8ƸW1͢ʥ;VǷǵK2*
V*V̉7V͡ʸɃ9ɑǺ͢
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(1-10) raŋa kɔrotol-er  upor ʃona-r nɔth-khani 
 ɑ Ƴ-GEN < ̤-GENʤ͔U-DEF.SOLID:DIM 
 roudrabha-e jhɔk=mɔk kor-itech-e. 
 ̶Ø?ȰU-LOC EXP  +V-IMPF-PRES:3ORD 
ɑƳ?<@̤͝?͔͟U̶?ØZȘD7*V*V̉7V 
͡ʷ͉ox͢ 
 
(1-11) jɔl-hin  mɔeurakkhi-r baluka-mɔe gɔrbho  
 ȉ-;)? ŭ?ė-GEN ɢ-4B? ȍŸ 
 griʃʃ-er prɔkhor roudr-e  jhik=mik  kor-itech-e. 
 Ł-GEN ƀȬ; ̶Ø-LOC EXP  +V-IMPF-PRES:3ORD 
ȉțW1rd?ɢ2T#?ȍŸ@Ł?Ȭ)̶š)<)V)V̉
7V͡ʷ͉ox͢ 
 
(1-12) godhuli-r alo jhiki=miki  kor-itech-e. 
 ͝ǌǐ-GEN Ø EXP  +V-IMPF-PRES:3ORD 
͝ǌǐ?Ø;V;VØ47V͡ʸɃ9ɑǺ͢ 

 ? 5Â?+H78expressives@ˍöøˢ/kɔr-/+V9ʋLĕY'47ø
ˢ̎˧ǃ?̎˧9)7ɆTW7V12)ǝƇ?(1-12)<Ʈ$1/jhiki=miki/@
(1-6)~(1-7)?Â9Ė*!ƒ˼ƃŚˢ9)7ǹʬ+V%9O8V 
%WT?ÂT̈́ɿǴ̔<57@8̎H1(i)ɥ˦8V/W<õǻ?
S;ʶúĒʬ2X 
 
(vi) ̈́ɿê͉? c/jh@Ø?ĊšV˔˕ɒ;Ą˶?ʶɒ;ȷ˼Z˶Ɖ)7
Vc<ȆH jh?I̉?Ą˶ƀ͡(1-8) vs (1-9) ~ (1-12)͢ 
(vii)̈́ ɿǣ? k@VɱŻ?¾ͅZȂ+ʊYUǆ͡%%8@̉?ȂÕ͢Zˌ+
(1-8) ~ (1-12))
(viii) ˵ ̡ˏ? m@Þɒ;Ȝ'͡%%8@̉O5ȜL͢Zˌ+͡(1-10) ~ (1-
12)͢ 
(ix) ̈́ɿȅ̈́@Ċš+VØ?̣̨'˓V­<ī˿+VĄ˶;:Zˌ+ 
Ø?̣     ɔ > i  (1-8) ~ (1-10) vs (1-11) ~ (1-12) 
Ø?̨'    ɔ < i  (1-8) ~ (1-10) vs (1-11) ~ (1-12) 
̈́ī˿+VʝɒŌƗɒĄ˶    i   (1-12) 

 ´? 2nru?ÂT̈́ɿǴ̔Q̈́ɿ? ?ȷŕ?ºʛ<ʛW1ŏ̈́Qȅ̈́
?o^<S47Ë? expressive?Ɨġ;U?ɱŻʶú8V%9Y
U12#19Ɛ´?ɼ 	"ɿ8%?ʶúZOŤ)Ƶ)̖N7LV%9
<)S 

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imakÛDéêwÌÒ©@3>
 ɼ 	"ɿ?˴˯?ðƹ9)7%?ɿ8@c˧?̈́ͅ¼ʅQ̈́ɿǴ̔<5
7ʁĂ<K9N7!%9<+V 
 
²é
 c˧@ 75?ȅ̈́̈́ʈZƬ5 
 
Ö  imakÛD²ééÍ

 i  u 
 e  o 
 æ a ɔ 
 
 
 ̈́ͅɒ<ȅ̈́?̬ɡ?ûë@;K1+H7?ȅ̈́<Šƌ+V͟ȅ̈́̈́ʈ
őı+V 
 ɼ ɿ?Â8˓1S<»ȅ̈́?/ɔ/9͘ȅ̈́?/i/, /u/9?̰<@/?ɐĿ?̣̈́
?Ńş9/Wˌ+ʧ˕ɒ˔˕ɒɀ˶?`ye̣9?̰<Šƌ̱ÆV
S<ƐYWVK1ȼȅ̈́/i/@̨'?Ą˶Zˌ+%9V%W<Š)O4
9Oŷȅ̈́/a/@ȼȅ̈́/i/, /u/9?ŠȰ8ɀ˶?ŷUZˌɀ+V/i/͡SD
/u/͢@K1ƭţ̊͡diminutive͢?̝9)7ʝɒŌƗɒĄ˶Zˌ+1N<OɆ
TWV 
 /æ/@Ȁēɒ<ǅ)!ɐ̙)1ȅ̈́8c˧?İÈ˧Ƃ͡	ĈȰ͢? 8@
Ȇ̇ɒ͊ŻŤ;͡ʺ˧T?ÍɆ˧Ƃ<S!ÁYWVjmfru˧˿
ȡ?˧Ƃ<@K41!ɆTW;͢))expressives8@ƍƙQʳȯ;Ą
˶ZVɀ˶Z˶Ɖ+V̈́9)7S!ɆTWV 
 ©̡ȅ̈́@ǻ? 25ɲ͎8V 
 
(2-1) c˧?©̡ȅ̈́ͤ 
 /ɔa/,  /ɔe/, /ɔo/, /æe/, /æo/, /ae/, /ao/, /ai/, /au/ 
 /ea/, /eo/, /ei/, /eu/, /oa/, /oe/, /oi/, /ou/ 
 /ia/, /ie/, /io/, /iu/, /ua/, /ue/, /uo/, /ui/ 
 
 
é
 ±?^vͦ]]ʅ˛˧9Ėǵ? 5 5?˭̈́ȫ͡ħǿƇ̝ǿʻĊʵ
ɤĎ˂̅Ď˂͢?̮̪̈́͡stops͢<̱)/W0WǟĿȭĿǟȈȭȈ?Šɸ
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V̈́͟<̱)7@ǃŐ//ṇ//, //ɲ//@őı+V/WT@̈́ͅɒ<@/n/<Ėú)
7V9˓Ð+%98V 
 
Ö  imakÛDééÍ
 
 ħ ǿ Ƈ̝ǿʻ͡Ċʵ͢ ɤĎ˂ ̅Ď˂ Ŀ̭ 
ȭĿȭȈ p t ṭ c k  
ȭĿǟȈ ph th ṭh ch kh  
ǟĿȭȈ b d ḍ j g  
ǟĿǟȈ bh dh ḍh jh gh  
̈́͟ m n   ŋ  
ƺƼ̈́  s  ʃ  h 
ƴ̌ȭȈ  r ṛ    
ƴ̌ǟȈ   ṛh    
Ñ͂  l     
 
 
	éË¯ß
 ˧Ƃo^<SUɍ;41Ǵ̔Z9V 
 
(i) deshi ͡İÈ˧Ƃ͢
(ii) tatbhava (jmfru˧ȡŀŚ) 
(iii) tatsama (jmfru˧ȡ/?KK) 
(iv) ʺ˧T?ÍɆ 
(v) k˧]}]˧T?ÍɆ 
(vi) ±?˛˧T?ÍɆ 
 
Expressives@ķǤɒ<deshi͡İÈ˧Ƃ͢?̈́ͅǴ̔ZƬ5 
 
(A) İÈ˧Ƃ͡Ă̈́ɿ͢ 
 
#(C1) V (C2)# 
 
12)ͤ 
C1 = /ŋ/, /s/, /ṛ/, /ṛh/ ´ł? C 
C2 = /ḍ/, /ḍh/, /s/, /h/, /ṛh/ ´ł? C 
 
 Expressives˧Ƃ?ĸĕ%?'T<?S;í̴õYV: 
C1<@/ḍ/, /j/, /l/ɆTW1Â; 
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C2?ºʛ<@ķǤɒ<ǟȈK1@ǟĿ?̲Ř̈́@ɸ1,7/t/OɆTW;
ą3C2@ǻ?ŏ̈́<̴TWVͤ/p/, /ṭ/, /c/, /k/, /m/, /n/, /ŋ/, /ʃ/, /r/, /ṛ/, /l/ 
 
(B) İÈ˧Ƃ͡2̈́ɿ͢ 
 
#(C1) V (C2) $ (C3) V (C4)# 
 
C1 = /ŋ/, /s/, /ṛ/, /ṛh/ ´ł? C 
C3 = /s/ ´ł? C 
C2 = /ḍh/, /th/, /dh/, /ph/, /bh/, /ṛ/, /ṛh/ ´ł? C 
C4 = /ḍ/, /ḍh/, /s/, /ṛh/ ´ł? C 
 
 (1-2)<˓VS<expressives?˧ǯ@I9[:Ă̈́ɿ8V2̈́ɿǴ̔?O?
OŤǁ˓TWV/WT@Ă̈́ɿ?˧ǯT?ȕɄ9)7çǨ8VS<ƐYW
V?8/?³ˌÂ@ȕɄZƢɼ 
ɿ8Ƣ%99+V/?˥ʉ;çǨ@ŢǦ
?ˬ͋9)1 
 
 

^bcmf
 ]fnu@˧?ǝê?̈́ɿ<V%?̈́ɿ@ʶ<»~rq8ƀ!ɐ
̈́'WV 
 ɼ 1̈́ɿ?ĀɸZɦ+±?̡ˑ;ɀ˶9)7?S;O?V 
 
(A) »ȅ̈́/æ/ @Ƌ,ɼ 1̈́ɿ<UK1/ɔ/ Oɼ 1̈́ɿ<ɀWVɥȿ1 
(B) /ɔ/ @ 2̈́ɿ´?˧?ǝƇ?̈́ɿ<@Ȍ)7ɀW;ǝʊ̈́ɿ8@/o/ 9 
/ɔ/ ?Šɸ@ ɸú'Wű</o/8ɀWV͡(2-2a), (2-2b)͢ˣ8@ʭǁZƷV
1Nŏ̈́8ʊYVǝʊ̈́ɿ</o/ Zˍ47˪M%9V((2-2c)) 
(2-2a) /kɔto/    [kɔto]  !5ͣ!T 
(2-2b) /patro/    [patro]  Śĭ 
(2-2c) /gɔgon/ [gɔgon] ~ /gɔgono/  [gɔgono] ɶ͡ǃ˧͢ 
 
(C) ɼ 2̈́ɿ<V̈́͟ú@Ď˧8@ɼ 1̈́ɿ<ɯø+VÓĘV 
(2-3a) //ātmā//  /at$tã/ [attã]  ͙ 
   /ãt$ta/  [ãtta] 
(2-3b) //ātmīya// /at$tĩ$o/ [attĩõ]  ˖Ɲ 
   /ãt$ti$o/ [ãttio] 
 
                                                
7  12)C1ǟĿ̲Ř̈́?ĸĕ<9< C2͇ˊĖúZ˿%)7ǟĿ?ŀɍ̈́9)7ɀWV%9
Vcf. giʃ=giʃ ~ gij=gij (3-42) 
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	 DÛ®DéË¯ßCUX|ì
 c˧? expressives?˧ǯ@I9[:Ă̈́ɿ8V͡	ĈȰ͢%?3
˧ǯ?̈́ɿǴ̔ C1VC2?O?@ʊʍȫ?V(telic)æǦ¨Zˌ)/W<Š)7̈́ɿ
Ǵ̔ CV?O?@ǋɦɒ;ʊʍȫ?;(atelic)æǦ¨;)ȺƚZˌ+?<ɆT
WV͡ɼ ɿ(i)ĈȰ͢K1%WT?˧ǯZ̡ˏ+V%9<SUæǦ¨?ʐ˿;
)Ⱥƚ?ʐʑZˌ+%98V 
 ˧ǯ<S47@̡ˏƃ?;O?OV)̐<̡ˏƃ?L);͡˧ǯĂȻ
8ɀWV%9;͢O?OVC1VC2o^?˧ǯ͡V͟ȅ̈́8VO?Zě
M͢9CVo^?˧ǯ?3 Ǯȅ̈́͟ȅ̈́8VO?<̱)7@ĂȻƃ̡
ˏƃV@:3T?ƃžOĒʬ;O?? 3ɲ͎V4J Ǯȅ̈́
͟ȅ̈́8; CVo^?˧ǯ<̱)7@ĂȻƃ?L8˿VO?@őı); 
 
Ö 	 Û®DéË¯ßCUX|ì

 ǐɒ ʐ˿ɒʐʑɒ 
CV 
ø 
CV=CV 
CV=CV 
ǋɦɒ;ʊʍȫ?;atelic)
æǦ¨;)Ⱥƚ 
CṼ 
CṼ 
ø 
ø 
CṼ=CṼ 
CṼ=CṼ 
ʊʍȫ?Vtelic)æǦ¨ C1VC2 
C1VC2 
ø 
ø 
C1VC2=C1VC2 
C1VC2=C1VC2 
 
´˧ǯZ(A) CVo^(B) CṼo^(C) C1VC2o^?5<Y#/W0
W<57ÂZɦ+%9<+V 
 
	 d_h
 CVo^?˧ǯ?3ĂȻƃ9̡ˏƃZƬ5ÂZK,Ʈ$V 
 
(3-1)  kukur-ṭa  gheu(=gheu)  kor-e ḍak-lo. 
 ȹ-DEF  EXP  +V-PF ͛!-PAST:3ORD 
/?ȹ@lmïlmð9Ě1 
 
ȹ?ĚĿ1 Į̴U?ĸĕ@ĂȻƃ2 Į´ʐʑ+Vĸĕ@̡ˏƃZɆ7V 
 ))CVo^?˧ǯ?Ń!@Þıɒ<ʐ˿ɒ;æǦ¨ʐʑɒ;ȺƚZˌ+
?<ɆTWV1N̡ˏƃ)őı);19A­̰?ɺĿȑĿ͏
?̈́;:?ʧ˕ɒ;Ą˶Zˌ+?S;ÂV 
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[­̰?ɺĿ] 
 (3-2)  ha=ha/hi=hi/he=he/hæ=hæ/ho=ho  kor-e  hãʃ-ch-e. 
 EXP     +V-PF ɺ-IMPF-PRES:3ORD 
Ɔ͡ŋ͢@nnn9ɺ47V 
 
%WT?ɺĿ<@ǻ?S;ȷƉV 
 
ha=ha/ho=ho (Ņ­̯ƿɒŅ;Ŀ) 
hi=hi (ŏ:O13ĒƘT)) 
he=he (ɓʨZ%N1¤ǖ;) 
hæ=hæ (ʳȯ;¤ǖ;) 

,WOĢȈZ˶Ɖ+V/h/8ōKUȅ̈́?o^<S47/?ɺĿ?̣̨'
ŷU̈́ʦƠ<ī˿+VĄ˶Zˌ)7V͡ɼ ɿ(iv)ĈȰ͢/a/, /o/Ņ;
̣̈́?Ņ­?ɺĿ8ðʣ?ISU̯ƿɒ/W<Š)/i/@̣̈́ţ'!̨
ŏ:O?ɺĿ8ŌƗɒ;Ą˶Zī˿+V%W<Š)/e/Q/æ/ȷ<Ƈʣ@
ʳȯ8¤ǖ;Ą˶ZV 
 ɺĿ%?S<Ăȅ̈́8ˌ'WV?<Š)ȑĿ@?S<©̡ȅ̈́8ˌ
'WV 
 
[­̰?ȑĿ] 
(3-3) hau=hau/hau=mau  kor-e  kãd-ch-e. 
 EXP   +V-PF ȑ!-IMPF-PRES:3ORD 
Ɔ͡ŋ͢@[][]ȑ7V 
 
ɼ ɿ8˓1S</m/<SV˵̡ˏ@SUȜ̈́;)Ą˶Zˌɀ+V?<Ɇ
TWV
ĈȰ 
  (3-1)8Ʈ$1S<ȹ?͛ĿO©̡ȅ̈́8ˌ'WV(3-1)?/gheu/?:?Ŋ
TæVȦ41ĚĿZˌ+?<Š)?/bheu/@ƯøZ¸»ĚĿZǷÎ+V 
 
(3-4)  kukur-ṭa  bheu=bheu kor-e ḍak-lo. 
 ȹ-DEF  EXP  +V-PF ͛!-PAST:3ORD 
/?ȹ@lmlm9Ě1 
 
 ĝ!͏?̨̈́@/h/8ōKUȼȅ̈́?/u/<S47ˌ'WVĖǐ<%?
expressive@(3-5b)?S<ŝ'̃¼? Z˾V¼ƙZ˶Ɖɒ<ˌ+?<OɆTW
V 
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[͏?̈́ŝ'?¼ƙ] 
(3-5a)  hu=hu haoa di-cch-e. 
 EXP ͏ V- IMPF-PRES:3ORD 
͏GT%GT%ĝ7V 
(3-5b)  ṭhanḍa-r  jonno hu=hu kor-e kãp-ch-i. 
 ŝ'-GEN 1N< EXP +V-PF ̿V- IMPF-PRES:1 
ŝ'?1N<ɫ@JXJX̿7V 
 
 ´Ŗ̸?̈́?ǷÎ8@;!¼ƙQ˔˕ɒĄ˶Zˌ+ CVǴ̔? expressives?
ÂZ$V 
 K,¼ƙZˌ+ expressives?Â9)7ƨ'1ŎƔƙZˌ+?S;ˌ
ɀV 
 
(3-6) amar ga  ghrina-e  ri=ri kor-ch-e. 
 1sg-GEN body ŎƔ-LOC EXP +V-IMPF-PRES:3ORD 
ɫ?̃¼ ŎƔ?KUç&XU%: 
 
ŏ̈́?/r/@/?ŎƔƙ̃¼ <͆ȞV¾ͅ?S;ƙ˕Zˌ)ȅ̈́?/i/@/?ƙ
˕?̨'Zˌɀ+V 
 ǆ?Â@±­?Ğȯ9)1ˌƕ˓V­<O1T+Ą˶Zˌɀ)7V 
 
(3-7)  pæ=pæ kor-e  taki-e  ach-e. 
 EXP +V-PF  ˓5NV-PF V-PRES:3ORD 
Ɔ@»@˓5N7V 
 
ŏ̈́?/p/@ØǓO1T+ɞ̰ɒ;Ą˶ZK1ȅ̈́?/æ/@əƠ?ˌƕ˓V­
<Vʳȯƙ̚ģƙZˌɀ+V 
 ʑ#7?Â@ʼ9ŷV̢Ć?ǵŏVĄ˶?ŗ˗ɒˌɀ8V99
O</?Ą˶ſ˿%+¡˗ɒ;ɶ˅ƙZOÀ-7ˌɀ)7V 
 
(3-8)  maṭh dhu=dhu kor-ch-e. 
 ̢ EXP  +V-IMPF-PRES:3ORD 
̢ĆÓ!@ŷ47V͡/WZ˓V9Ó@)1ƙ*+V͢ 
 
 ? 2Â@,WOƕǓ˔˕ɒ<VĄ˶Zˌɀ)7Vǝê?Â@ȩ
ȳVǵŏ2Ɍɗ?Â@ȉȢW[AU<ȠTW7Vǵŏ8,WOø
ɒ;Ą˶Z·V1N<©̡ȅ̈́ɆTW7V 
 
(3-9) agun dau=dau kor-ch-e. 
 ȩ EXP  +V-IMPF-PRES:3ORD 
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ȩL%L%@ȳ47V 
 
(3-10)  nodi-te jɔl thoi=thoi kor-ch-e. 
 ŭ-LOC ȉ EXP  +V-IMPF-PRES:3ORD 
ŭ<@ȉºY]E'WC4B8V 
 
 
	 d_h
 C  o^?˧ǯ@C1VC2o^?˧ǯ͡ȷ<ǝƇ? C ̈́͟?o^͢9Ė*!
1ĮU?æǦ¨Zˌ+1N<ĂȻƃ8ɆTWVO?OV12)%?ĸĕ
C1VC2o^? expressives9@ɍ;U/?æǦ¨?ʊʍȫ@ǋɦ'W7; 
 
(3-11)  chõ mer-e tul-e  ni-lo. 
 EXP Đ!-PF Ƭ3$V-PF ČV-PAST:3ORD 
͜͡͢1<@͡ȾȶZ͢'T41 
 
(3-12) dhã kor-e  kɔtha-ṭa  bol-e phel-lo. 
 EXP +V-PF ˛ˀ-DEF ˛-PF Ʋ7V-PAST:3ORD 
Ɔ@%<'W\5KV7>/?%9Z˛47)K41 
 
 ´@ĂȻƃ9̡ˏƃ?ǆZƬ5 expressives?Â8V 
 K,ˉˈʞ̈́99O<̝ŧ<ÙVɞ̰Zư1ˌɀ9ʐʑ)7͐DĮV'K
ZƸâ)1ˌɀ 
 
(3-13a) bhrɔmor-ṭa bõ kor-e ghɔr-e  ḍhuk-lo. 
 ˉˈ-DEF EXP +V-PF ̝ŧ-LOC ÙV-PAST:3ORD 
ˉˈ͡J]@$%é@@QC̝͢ŧ<͐D̋[2 
(3-13b) bhrɔmor-ṭa bõ=bõ kor-e  ghur-ch-e. 
 ˉˈ-DEF EXP +V-PF ĮV-IMPF-PRES:3ORD 
ˉˈJ]J]͐DĮ47V 
 
 ʑ#7j^?̈́ĂȻ8ʦWVĸĕ9ʑ#7½ŻOʦWVĸĕ?ŠȰ
Zˌ)1Â 
 
(3-14)  karkana-e bhõ(=bhõ) kor-e ʃiṭi  baj-lo. 
 ůĸ-LOC EXP  +V-PF j^ ͛V-PAST:3ORD 
ůĸ8j^LoïLoð<9͛41 
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̈́ɿê͉?/b/, /bh/@%?S;Ưø?¸41»̈́Zˌɀ+V͡(3-4)ZĈȰ͢/bh/
?ISUȜ!͆ȞV̈́Zˌ+%W<Š)ȭĿ?ħ̈́/p/@ɞ̰ɒ;˔˕
ɒĄ˶Zˌ+͡(3-7)(3-26)ĈȰ͢Ŗ̸?̈́Zˌ+%9@;͡/ph/@ħ;:
TæV̆ƺƼ̈́Zˌ+%9V(3-38)ĈȰ͢ 
 1Ǥ?ɟ̈́Zɸ77͐Fĸĕ9͏̈́Zɸ77ĝ+'FȺȏ?ˌɀͤ 
 
(3-15a) ʃã kor-e tir-ṭa chuṭ-e gæ-lo. 
 EXP +V-PF ɟ-DEF ˾V-PF ˊ!-PAST:3ORD 
ɟGT<@͡ɗ?ðZ͢˾U̗ 1 
(3-15b) ʃã=ʃã kor-e  haoa di-cch-e. 
 EXP +V-PF ͏ V-IMPF-PRES:3ORD 
͏GT%GT%͛47V 
 
̈́ɿê͉?ƺƼ̈́/ʃ/@/h/͡(3-2), (3-3), (3-5)ĈȰ͢9Ė*!ƺƼZ¸̈́Zˌɀ+V
/ʃ/?ISUƧƤƙ?V̈́Zˌ+S8V 
 ´?Â@Ŗ̸?̈́9SU@ȉĜČTWV;!;VƕǓ˔˕ɒ<
VĄ˶Zˌɀ)7V1Ż<ĜČVȺȏ@ĂȻƃʐʑɒ<¥7!Ⱥȏ<
@̡ˏƃZɆV 
 
(3-16a) cõ kor-e jɔl ʃuʃ-e ni-lo. 
 EXP +V-PF ȉ Ĝ-PF ČV-PAST:3ORD 
Ɔ@ȉZ3T<@Ĝ̋[2 
(3-16b) cõ=cõ kor-e jɔl ʃuki-e gæ-lo. 
 EXP +V-PF ȉ ¥!-PF ˊ!-PAST:3ORD 
ȉLVLV3<͡3TX3TX@͢¥è41 
 
 ´@̡ˏƃ?L? expressives?Â8V 
[øȶ?͛Ŀ] 
(3-17) cĩ=cĩ kor-e ghoṛa ḍak-ch-e. 
 EXP +V-PF ͕ ͛!-IMPF-PRES:3ORD 
͕GG]@͛7V 
 
(3-18) jhĩ=jhĩ  poka 
 EXP  ˆ 
hae͡4o4oˆ͢ 
 
[­QO?ʐʑɒ<ɸ7V̈́] 
(3-19) briddho  lok-ṭi  gõ=gõ kor-e  aoaj kor-ch-e. 
 ŴśU? ­-DEF:DIM EXP +V-PF ̈́ +V-IMPF-PRES:3ORD 
ŴśU?:?ŊT%P+U%B̈́Zɸ77V 
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(3-20) ʃãi=ʃãi tir chuṛ-ch-e. 
 EXP ɟ šV-IMPF-PRES:3ORD 
ɟZǻ<͡3T%3T%͢š47V 
 
[ʐʑɒ<ɸ7V̈́9/?ʍǪV˔˕ɒĄ˶Zˌɀ)1Â] 
(3-21a) ʃõ=ʃõ kor-e  haoa di-cch-e. 
 EXP +V-PF ͏ V-IMPF-PRES:3ORD 
͏GT%GT%͛47V͡(3-15b)ĈȰ͢ 
(3-21b) ʃõ=ʃõ kor-e bɔnna baṛ-ch-e. 
 EXP +V-PF Ȕȉ ĻV-IMPF-PRES:3ORD 
Ȕȉ6]6]ȉŬZĻ)7V 
 
[˔˕ɒĄ˶?Â] 
(3-22) dupur rod-e  jhã=jhã  kor-ch-e. 
 ǽþ ̶Ø-LOC EXP  +V-IMPF-PRES:3ORD 
ǽþ@̶Ø84W4WȪ#5!S2 
 
(1-9) ~ (1-12)<VS</jh/@ƀØ?ĊšZˌ+?<ɆTWV 
 ǝƇ<˔˕ɒĄ˶9/Wī˿+V¼ƙ'T<@Þɒ;ƙ˕?L?ǆ<Á
YWVÂZƮ$V 
 
(3-23a) maṭh khã=khã kor-ch-e. 
 ̢ EXP  +V-IMPF-PRES:3ORD 
̢Ć@s³(B+ÔZCŷ47V 
(3-23b) ma-er buk chele-r  jonno khã=khã kɔr-e. 
 ȅ-GEN ʫ ŏÃ-GEN 1N EXP  +V-PRES:3ORD 
ȅ?ʫ@͡ȁ[2͢ŏÃ?1N<ÔZ?#X 
 
 
		d_h
 c˧? expressives<@C1VC2Ǵ̔ZƬ41˧ǯǝOŃ 
 ´ķǤɒ<˧ǣ?ŏ̈́ C2<ɝɗ);T%?͎? expressives?ÂZ˯*V 
	8̎H1S<C2?ºʛ<@ǟȈK1@ǟĿ?̲Ř̈́@ɸ1,/t/OɆTW
;C2@ǻ?ŏ̈́<̴TWV 
 
̮̪̈́ͤ/p/, /ṭ/, /c/, /k/ 
ƺƼ̈́ͤ/ʃ/ 
Ȗ̈́ͤ/r/, /ṛ/, /l/ 
̈́ͤ͟/m/, /n/, /ŋ/ 
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		(äãéD
 ×<̎H1S</t/8ʊYV expressive@;½?¾ͅO;æǦ¨?ʊʍ2
#Zɦ+ǝO ɸɒ;˧ǣ̈́@/ɔ/8V9ƐYWV 
 ĂȻƃ9̡ˏƃZƬ5Â͡(3-24)͢E5̡ˏƃ?LZɆVÂ͡(3-25)͢E5
ĂȻƃ?LZɆVÂ͡(3-26), (3-27)͢ZƮ$V 
 
(3-24) kɔṭ(=kɔṭ) kor-e kaṭ-lam. 
 EXP  +V-PF èV-PAST:1 
͡ɤO?Z͢/@ï/@ð<@è41 
 
(3-25) khɔṭ=khɔṭ  kor-e  hãṭ-ch-e. 
 EXP  +V-PF Ǿ!-IMPF-PRES:3ORD 
͡ɤ̓;:8͢/=/=@Ǿ1 
 
(3-26) ḍal theke pɔṭ  kor-e  phul chĩṛ-e  phel-lo. 
 ǫ T EXP +V-PF ʸ ýèV-PF Ʋ7V-PAST:3ORD 
ǫTʸZF<@ýèUČ41 
 
(3-27) mɔṭ  kor-e ḍal bheŋ-e phel-lo. 
 EXP +V-PF ǫ ƥV-PF Ʋ7V-PAST:3ORD 
M)<@ǫZƥ41 
 
 %WT/ṭ/8ʊYVÂZ/c/ 8ʊYVǻ?S;Â9Ȇ̇+V9%? 25?ŏ̈́?
Ƭ5x]m?̚@4U+V 
 
(3-28a) kɔc(=kɔc) kor-e  kaṭ-lam. 
 EXP  +V-PF  èV-PAST:1 
͡ǭTO?Z͢Ż͡½ŻO͢è41 
(3-28b) kɔc=kɔc kor-e  cibo-cch-i. 
 EXP  +V-PF  )PFV-IMPF-PRES:1 
͡ǭTO?Z͢)PF47V 
 
(3-29)  mɔc=mɔc kor-e hãṭ-ch-e. 
 EXP  +V-PF Ǿ!-IMPF-PRES:3ORD 
͡ź?ǭT̓8͢)T<)T<@Ǿ1 
 
?Â<˓VS</c/@ǭTO?Zè41U)PF41UV@Ĳ͂<
ƨ)5#7T̼)1U+Vǐ<ȂVʄɝƒ?¾ͅZˌ)7V 
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 K1(3-24)~ (3-27)(3-28) ~ (3-29)?̈́ɿê͉ŏ̈́<ɝɗ+V9O?Zw^;:
?̨O?8èV9?̈́@/k/ɤO?ĖľƁ147ɸ7V̈́<@/kh/ÁYW7
VK1O?ZƥVǐQO?<Ɓ1Vǐ?̆̈́QƧƤƙ<@/p/̡1̈́QƧƤ
ƙZˌ+?<@/m/ZɆV 
 ´/k/ 9 /p/8ʊYV expressivesZČU$V 
 ɼ ɿ? (vii)8̎H1S</k/@͡?/c/9̚47ɤ˼?͢¾ͅZȂ+ʊYUǆ
Zɦ+ 
 
(3-30) ʃukuno kaṭh die ṭɔk(=ṭɔk) kor-e aghat kor-lo. 
 ¥1 ǡȴ 8 EXP  +V-PF ơƻ +V-PAST:3 
¥1ǡȴ8I9ïI9ð@Đ1 
 
(3-31a) deɔal-e matha ṭhɔk kor-e lag-lo. 
 ļ-LOC ͉ EXP +V-PF Ɓ1V-PAST:3 
ļ<͉Z/=]@F5#1 
(3-31b) ṭhɔk(=ṭhɔk) kor-e dɔroja-e  dhakka mar-lo. 
 EXP  +V-PF Ɵ-LOC  ơƻ ȃV-PAST:3ORD 
/=ï/=ð@ƟZĐ1 
 
 4Jɼ ɿ? (iii)8̎H1S</p/@̆!̂>̍VS;ʊYUǆZˌ+
͡(1-3), (1-4)OĈȰ͢
 
(3-32) ṭɔp=ṭɔp/ṭ ip=ṭ ip kor-e   briʃṭi poṛ-ch-e. 
 EXP  +V-PF  ̽ ʿ3V-IMPF-PRES:3ORD 
̽M=M=̳47V 
 
 ?Â8˓VS<̈́ɿê͉ŏ̈́?/ṭ/@̆ơƻ/ṭh/@QQƀơƻZˌ)7
V%WSUOƀơƻQ̡1̈́Zˌ+<@/ḍh/ɆTWV 
 
(3-33) ḍhɔk(=ḍhɔk) kor-e  tel khe-e phel-lo. 
 EXP  +V-PF Ȏ ͓M-PF Ʋ7V- PAST:3ORD 
0+Wï0+Wð@ȎZ͓LŲ)1 
 
%?S<E5?ȉ8@;!ŜŻ?ȧȚ¼Z͓M9?̈́Q/?Ą˶Zˌɀ
+V 
 ǿ̈́?/th//dh/@<$1̕?Ċʵ̈́9@K41!ɍ;U?Â<˓VS
<˔˕ɒ˚˕ɒ<ǭT!ŜŻ?ȧĄ˶Zˌæ+V 
 
(3-34) kada thɔk=thɔk kor-ch-e. 
 Ȓ EXP  +V-IMPF-PRES:3ORD 
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ȒL9L9)7V 
 
(3-35a) thɔp kor-e æk tal kada phel-lo. 
 EXP +V-PF  Ĺ Ȓ Ʋ7V- PAST:3ORD 
Ĺ?ȒZL@]@ƣ$Ʋ71 
(3-35b) briddho  lok-ṭi  thɔp=thɔp kor-e hãṭ-ch-e. 
 Ŵʡ1 ­-DEF:DIM EXP  +V-PF Ǿ!-IMPF-PRES:3ORD 
/?ʡ­@U9U9Ǿ7V 
 
(3-36) dhɔp kor-e mejhe-te boʃ-e  poṛ-lo. 
 EXP +V-PF Ÿ-LOC  +YV-PF ʿ3V- PAST:3ORD 
Ɔ͡ŋ͢@Ÿ<A1<@żŰ[2 
 
 
		(¤¥éD
 ƺƼ̈́/ʃ/8ʊYV expressives@?S<ƼWVS;̈́Zˌɀ+V 
 
(3-37) dãt kiʃ=kiʃ  kor-e bol-lo. 
 ǿ EXP +V-PF ˛-PAST:3ORD 
)W)W@ǿ̄U);T˛41 
 
(3-38) ʃap-ṭa phõʃ=phõʃ  kor-ch-e. 
 ˇ-DEF EXP  +V-IMPF-PRES:3ORD 
/?ˇ@3T<3T<@̈́Zɸ77V 
 
 ?Â@ơ41ǐ?Ü¼ɒ;̈́9SU@/?÷ǪĂ;Vơƻ8@;!ɓ
ʰZƼVS;÷ǪZO5%9ZɦĦ+V 
 
(3-39) ṭhaʃ(=ṭhaʃ) kor-e cɔṛ mar-lo. 
 EXP  +V-PF ųƠ ơ5-PAST:3ORD 
Ɔ͡ŋ͢@I3RWïI3RWð@ųƠ8ơ41 
 
 ?ˌɀ@˔˕ɒ˚˕ɒ<ˌ͂9ƼWĕS;ƙ˕Zɦ)7S 
 
(3-40) phɔl-ṭa paka ho-e  ṭɔʃ=ṭɔʃ  kor-ch-e. 
 Ŗ-DEF ȱ)1 ;V-PF EXP +V-IMPF-PRES:3ORD 
/?Ŗ@ȱ)7tCQÕ(ºY{8%2 
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(3-41)  thɔʃ=thɔʃ  maṭi die kaj ho-e   na. 
 EXP  İ 8 °¨ ;V-PRES:3ORD NEG 
4T+4T+Dİ8@ƅ<ɸ1; 
 
 ?Â@ȼɶ̰<ȸN!­ª<ƼWĕS;ƙ˕Zˌ)7V%?
Â8@̈́ɿê͉ŏ̈́/g/8V1N̈́ɿǣ?/ʃ/OǟĿú)7/j/9ɐ̈́'WV%9
V 
 
(3-42) lokjɔn-e  ghɔr-ṭa  giʃ=giʃ/gij=gij kor-ch-e. 
 ­-LOC ̝ŧ-DEF EXP  +V-IMPF-PRES:3ORD 
­8/?̝ŧ@*3*3C;47V 
 
 
			(·éD
 /l/8ʊYV expressives@ȣT;̈́QȖWVS;ǵŏøK1/W<S47
ī˿'WVĄ˶Zˌɀ+V 
 
(3-43a) nodi-r jɔl kɔ l=kɔl chɔ l=chɔl kor-e boi-ch-e. 
 ŭ-GEN ȉ EXP EXP  +V-PF ȖWV-IMPF-PRES:3ORD 
ŭ?ȉ@U+ 1V1V@ȖW7V 
(3-43b) pakhi-ra kɔ l=kɔl kor-e ḍak-ch-e. 
 ͚-pl EXP +V-PF ͛!-IMPF-PRES:3ORD 
͚13@U$?͛7V 
(3-43c) ta-r   cokh chɔ l=chɔl kor-e uṭh-lo. 
 3ORD.INVIS-GEN ɗ EXP  +V-PF V-PAST:3ORD 
Ɔ?ɗ@¸?$<F$C;41 
 
(3-44) mee-ra  khil=khil hãʃ-ch-ilo. 
 ŋ?ŏ-pl EXP  ɺ-IMPF-PAST:3ORD 
ŋ?ŏ13@-V-V@ɺ471 
 
(3-44)?/khil=khil/@ŏÃQŋƒ?ʳȯ8Ŧ˝?;ɺĿ?ƃŚ<ɆTWV 
 ǻ?S;̡ˏȕɄ<SVƃŚɒˌɀ͡
ĈȰ͢OS!ɆTWV 
 
(3-45) jhɔl=jhol-e jama 
 EXP  Ǡ 
2T49)1/ĴW41Ǡ 
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 (3-46) dɔl=dol-e bhat 
 EXP  ͒ 
ǭT+ V͒ 
 
 %W<Š)/r/8ʊYV expressives@ȖWQø<Š+VƧƤƙ̚ģƙZˌɀ
+V 
 
(3-47) bali ḍhuk-ech-e  bole cokh kɔr=kɔr 
 ɢ ÙV-PF-PRES:3ORD ?8 ɗ EXP 
 kor-ch-e. 
+V-IMPF-PRES:3ORD 
ɢÙ41?8ɗ? 0Z0Z)7V 
 
 ? 25?Â@(3-43c)9̚479:NS9+VôZƨ)è47șȢWæV'
KZˌ)7V (3-43a), (3-43b)9OŠȰɒ8V 
 
(3-48) jhɔr=jhɔr kor-e kẽde phel-lo. 
 EXP  +V-PF ȑ!-PF Ʋ7V-PAST:3ORD 
͡4R#4R#͢9N:;!șZȖ)7ȑŪW1 
 
(3-49) cokh theke jɔl dɔr=dɔr dhara-e  poṛ-ch-ilo. 
 ɗ T ȉ EXP  ȖW-LOC ʿ3V-IMPF-PAST:3ORD 
ɗTșïAEAEðŉȖ9;47ȖWʿ31 
 
 %W<Š)Ċʵ̈́?/ṛ/8ʊYV expressives@Ȧ41ƀȂ͆Zˌɀ+V 
 
(3-50) biṛal-ṭa o-r  kol-e bos-e   ghɔṛ=ghɔṛ  
 Ƚ-DEF 3ORD.FAR-GEN ʱ-LOC +YV-PF EXP 
kor-ch-e. 
+V-IMPF-PRES:3ORD 
/?Ƚ@Ɔŋ?ʱ<+Y47ĪZ0Z0Z˛Y-71 
 
(3-51) nodi-r ban-er  huṛ=huṛ  duṛ=duṛ  ʃɔbdo 
 ŭ-GEN Ȕȉ-GEN EXP  EXP  ̈́ 
ŭ?Ȕȉ?͡ũZïV͢H3RH3R A3RA3R̈́ 
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		
(îéD
 ̈́͟8ʊYV expressives@˭̈́ȫ?̚<S47ɍ;41o^?Ȃ͆Zˌɀ
+V 
 K,/m/@̡!3<%OVS;Ȃ͆8V 
 
(3-52) jhɔm=jhɔm kor-e briʃṭi poṛ-ch-e. 
 EXP  +V-PF ̽ ʿ3V-IMPF-PRES:3ORD 
2]2]@̽̳47V 
 
(3-53) gɔmbhir aoaj-e ghɔr-ṭa  gɔm=gɔm kor-ch-e. 
 Ȝ ̈́-LOC ̝ŧ-DEF EXP  +V-IMPF-PRES:3ORD 
Ȝ̈́8̝ŧ@AUOU%Cë$>V 
 
 Ŗ̸?̈́8;!̃¼? <̡!͆!S;¼ƙOˌɀ+V 
 
(3-54) bhɔ-e  ga chɔm=chɔm kor-ch-e. 
 ƓƏ-LOC ̃¼ EXP  +V-IMPF-PRES:3ORD 
ƓƏ<̃¼? ç&9=U%2 
 
 4J/n/@ťZǙ!S;Ȃ͆Zˌ+ 
 
(3-55) ʃɔn=ʃɔn kor-e haoa boi-ch-e. 
 EXP +V-PF ͏ ĝ!-IMPF-PRES:3ORD 
͏3T%3T%ĝ7V 
 
(3-56) ghuŋur-er ṭhun=ṭhun aoaj ʃon-a  gæ-lo. 
 ̥́-GEN EXP  ̈́ ʦ!-VN ˊ!-PAST:3ORD 
̥́?3R]3R]$%̈́ʦ%1 
 
 /ŋ/OťZǙ!S;Ȃ͆Zˌ+?Â<˓VS<%3T?I/n/SU̬
!ƀ͆Zˌ+ 
 
(3-57) ṭhɔŋ kor-e ṭaka-ṭa  chũṛ-e  phel-e 
 EXP +V-PF  ̤-DEF ƣ$V-PF Ʋ7V-PF 
di-lo. 
V-PAST:3ORD 
Ɔ͡ŋ͢@;RW]@̤Zƣ$æ)7Q41 
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(3-58) nɔjor-er  ṭaka-e  ṭhuŋ=ṭhuŋ ʃɔbdo uṭh-ch-ilo. 
 Ʃ˱-GEN ̤-LOC EXP  ̈́ ɸ5-IMPF-PAST:3ORD 
Ʃ˱?̦˸?;RW];RW]$%̈́͆71 
 
(3-59) ḍhɔŋ=ḍhɔŋ kor-e ghɔnṭa baj-lo. 
 EXP  +V-PF  ̫ ͛V-PAST:3ORD 
0]0]@̫͛41 
 
 

¶¿CU<>¿4X 
 %?ɿ8@expressives? 35?o^?ȕɄZƢ 
 
(1) ƴť̊?²õ 
(2) ȅ̈́«ǜ<SV̡ˏ 
(3) ˵̡ˏ 


£ÞDu~CUX¶¿
 		8˯*1̒Uc˧8@ C1VC2o^? expressivesǝOŃ%WT
? expressives?Ń!@<$VS;ƴť̊?²õ͡m̡ˏ͢9ƃƚ
ɒ;ƠȄ<S47'T;V expressivesZȕɄ+V%98V 
 
Ö 
  D¶¿
 
 ǐɒ ʐʑʐ˿ɒ 
¤ǖ8ɷȯ? C1VC2-at  
ɷȯ?͡ƺƼZ¸͢ C1VC2-aʃ  
ɷȯ?̡͡¾ͅZ¸͢ C1VC2-am/um  
̓  C1V1C2-a=C1V1C2 
̬ḭ̌<Y1V  C1V1C2-V2r=C1V1C2-V2r 
ƒ˼ƃŚˢ  C1V1C2=C1V1C2-e* 
ƭţˌɀ  C1iC2i=C1iC2i 
C1uC2u=C1uC2u 
 ˧Ŷ? V1»ȅ̈́?ĸĕ̡ˏ'W1 V1@ƴť̊-e<S47ſ˿'WVȅ̈́Ėú
<SU ȅ̈́<;V

 ĈȰ
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
 %?ƴť̊@ʶ<Vɲ?¾ͅZˌɀ+V expressives?˧ǯ<²7/?
¾ͅɷȯǄ3èWV%9Zˌɀ+VʴġȜ?@%?ȕɄƃ́ȕɄƃ8@
ˠ'W;/t/8ʊY47V%98V 
 
(4-1a) kɔc(=kɔc) kor-e  kaṭ-lam. 
 EXP  +V-PF  èV-PAST:1 
͡ǭTO?Z͢Ż͡½ŻO͢è41 
(4-1b) kɔc-at kor-e kaṭ-lam. 
 EXP +V-PF èV-PAST:1 
͡ǭTO?Z͢;Uè41 
 
 (4-1a)@(3-28a)?ʚU̍)8V˧ǯ?/koc/<ȕɄ˧ť/-at/²7ɷȯ
¤ǖ<?ƗZˌ+ 
 'T< 25ÂZƮ$V 
 
(4-2a) ʃɔṛ=ʃɔṛ  kor-e jhol kha-cch-e. 
 EXP +V-PF Ȋ ͓M-IMPF-PRES:3ORD 
Ɔ͡ŋ͢@3TX3TX@ȊZ͓[8V 
(4-2b) ʃɔṛ-at kor-e mukh-e jhol ṭan-ch-e. 
 EXP +V-PF Ď-LOC Ȋ ſ!-IMPF-PRES:3ORD 
Ɔ͡ŋ͢@;U3TX<@ȊZ͓L̋[2 
 
(4-3a) kãʃa-r  tala-ṭa jhɔn=jhɔn kor-e bheŋ-e  gæ-lo. 
 ɜ̩-GEN ɔ-DEF EXP  +V-PF óWV-PF ˊ!-PAST:3ORD 
/?ɜ̩?ɔ@4RW]4RW]@̈́Zɸ77óW7)K41 
(4-3b) torobar-ṭa jhɔn-at kor-e maṭi-te  poṛ-lo. 
 sword-DEF EXP +V-PF Ĳ͂-LOC ʿ3V-PAST:3ORD 
/?ñ@4RW]@̈́Zɸ77ɷȯĲ͂<ʿ31 
 

 @ 
 %? 25?ƴť̊@ɷȯƒZˌ+ȫ8@ 
9¹7VĖǐ</?
9<¸¾ͅZˌɀ)7V 
 
(4-4a) dhɔp kor-e mejhe-te boʃ-e  poṛ-lo. 
 EXP +V-PF Ÿ-LOC  +YV-PF ʿ3V-PAST:3ORD 
Ɔ͡ŋ͢@Ÿ<A1<@żŰ[2 
(4-4b) dhɔp-aʃ  kor-e mejhe-te boʃ-e  poṛ-lo. 
 EXP +V-PF Ÿ-LOC  +YV-PF ʿ3V-PAST:3ORD 
Ɔ͡ŋ͢@Ÿ<$)BWA3R<@żŰ[2 
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(4-4a)@(3-36)?ʚU̍)8V(4-4b)@/?ø¿?ɷȯƒ9Ƒ8żV9<Ʉ
*VƺƼˌɀ'W7V 
 %W<Š)/m/8ʊYVƴť̊@ɷȯƒ9/?9<¸̡1¾ͅZˌ
ɀ)7V 
 
(4-5) dɔṛ-am/duṛ-um kor-e dɔroja-ṭa bɔndho  ho-lo. 
 EXP  +V-PF Ɵ-DEF  ̮K41 ;V-PAST:3ORD 
E9]@Ɵ̮K41 
 
 /ɔ/, /a/9/u/?Ɨġ?̚T§ȟ'WVS<͡ɼ ɿ(iv)ĈȰ͢/dɔṛ-am/<ȆH
/duṛ-um/@SUŷU?̴TW1ţ';̈́Zˌ+ 
 /dɔṛ/, /duṛ/@Ȼɸ)7ÁYWV%9;/duṛ/<@?S;̡ˏ?ÂV 
 
(4-6) duṛ= duṛ/duṛ=daṛ8 kor-e dɔroja-ṭa bɔndho  kor-lo. 
 EXP   +V-PF Ɵ-DEF  ̮K41 +V-PAST:3ORD 
#[>>E9E9@ƟZ̮N1 
 
 

	@ 
 C1V1C2-a=C1V1C2?|o@æǦ¨̓!ʐʑ)7˿V%9Zˌ)C1V1C2-
V2r=C1V1C2-V2r@æǦ¨?ʚU̍)̬ḭ̌ʑ!%9Zˌ+ 
 
(4-7a) ṭɔp=ṭɔp kor-e  briʃṭi poṛ-ch-e. 
 EXP +V-PF ̽ ʿ3V-IMPF-PRES:3ORD 
̽M=M=̳47V͡(3-32) ?ʚU̍)͢ 
(4-7b) ṭɔp-a=ṭɔp kor-e  jɔl-er phõṭa poṛ-ch-e. 
 EXP  +V-PF ȉ-GEN Ȥ ʿ3V-IMPF-PRES:3ORD 
ȉȤïM==<@ðÍ¨+ʿ3ʑ#7V 
 
(4-8a) kɔc(=kɔc) kor-e  kaṭ-lam. 
 EXP  +V-PF  èV-PAST:1 
͡ǭTO?Z͢Ż͡½ŻO͢è41͡(3-28a)?ʚU̍)͢ 
(4-8b) kɔc-a=kɔc kaṭ-lam. 
 EXP  èV-PAST:1 
͡ǭTO?Z͢ʈǊ!è41 
(4-8c) kɔc-or=kɔc-or kaṭ-lam. 
 EXP  èV-PAST:1 
͡ǭTO?Z̬͢ḭ̌Z#7èUî[2 
                                                
8 
ZĈȰ 
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(4-9a) buk dhuk=dhuk kor-ch-e. 
 ʫ EXP  +V-IMPF-PRES:3ORD 
ʫA)A))7V 
(4-9b) dhuk-ur=dhuk-ur kor-e  hãṭ-ch-e. 
 EXP   +V-PF Ǿ!-IMPF-PRES:3ORD 
Ɔ͡ŋ͢@@L@L@Ǿʑ#7V 
 
 



 C1V1C2=C1V1C2-e @ƒ˼ZƸâ+Vˌɀ8UǃȐɒ<@ƃŚˢ9)7ǹʬ+V
YN7ɄɅɒ;ȕɄ8V˧Ŷ?ȅ̈́@»ȅ̈́?/ɔ/9/æ/͘ȅ̈́?/i/9/u/<̴
TWV 
 
 /ɔ/?Â	 
(4-10) akaʃ to phɔṭ=phoṭ-e, cɔk=cɔk  kor-ch-e. 
 ɶ EMPH EXP  EXP  +V-IMPF-PRES:3ORD 
ɶ@è+ªY¹Wȫ?ʠUO;͡3T3T̉7V͢ 
͡ʷ͉ox͢͡(1-8)?ʚU̍)͢ 
 
%? expressive?˧Ŷ/phɔṭ/@tatbhava͡jmfruŀŚ˧Ƃ͢?/phoṭik/̑ǋ
;T?ÍɆ8V%?Â<˓VS<˧Ŷ?ȅ̈́/ɔ/?9@ƴ̊/-e/<̐
ˊĖú)7̡ˏ)1̈́ɿ?ȅ̈́@ ȅ̈́/o/9;V 
 
 Ėǵ?ȅ̈́|oͤ 
(4-11a) jhɔ l=jhol-e jama  :V<@39Yp(<9Ǡ(3-45) 
 EXP  Ǡ 
(4-11b) dɔ l=dol-e bhat  ­V'5*X͒(3-46) 
 EXP  ͒ 
(4-11c) dhɔb=dhob-e ʃada  I'I'Dɑ
 EXP  ɑ 
(4-11d) kɔn=kon-e haoa  z>=+͏ 
 EXP  ͏ 
 
 4J˧Ŷȅ̈́/æ/?9@̡ˏ)1̈́ɿ?ȅ̈́@/e/9;V 
 
(4-12a) kæn=ken-e mee  S'N3$ŋ 
 EXP  ŋ 
(4-12b) ghæn=ghen-e chele  *R#*R#%X1+µ+ŏÃ 
 EXP  ŏÃ 
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 ˧Ŷȅ̈́͘ȅ̈́/i/9/u/?9@Ė*ȅ̈́ʚU̍'WV 
(4-13a) ṭ ip=ṭ ip-e briʃṭi  I;RI;RæX̽(cf. (1-3), (1-6)) 
 EXP  ̽ 
(4-13b) phin=phin-e kapɔṛ  Ñ¾DÎ'$Ű 
 EXP  Ű 
 
(4-14a) jhur=jhur-e bali  1V1V/LYXɢ 
 EXP  ɢ 
(4-14b) tul=tul-e  gal  ͡ŏÃ?͢­V'$͈ 
 EXP  ͈ 
 

 @ 
 C1iC2i=C1iC2i9 C1uC2u=C1uC2u@/i/K1@/u/?ʚU̍)<SVƭţ̊
͡diminutive͢?ǹʬZO41Ê̊ɒ;ˌɀ8Vʶɒ<@ 

9Ė*!ƒ˼
ƃŚˢ9)7ɆTWV̝̎9)7ǹʬ+V%9OV 
 
C1iC2i=C1iC2i?Âͤ 
 (4-15) le,  mathali  tu matha-e de. 
 ČV+IMP:2INT ɻ 2INT ͉-LOC V+IMP:2INT 
 ṭ ipi=ṭipi jɔl bhari kharap. 
 EXP  ȉ 97O Ɣ 
'%?ɻZF47ȨW;S<+V[2ţ̽͡M=M=̽͢
Ɍ̃¼<%1VT;͡ʷ͉ox͢͡(1-6)?ʚU̍)͢ 
 
C1uC2u=C1uC2u?Âͤ 
(4-16a) bhɔ-e  buk dur=dur kor-ch-e. 
 ƓƏ-LOC ʫ EXP  +V-IMPF-PRES:3ORD 
ƓƏ<ʫA)A))7V 
(4-16b) duru=duru hia 
 EXP  Ɗʲ 
::)7VƊʲ 
 
 ̉Zˌ+˧ǯ/jhɔk/?ƭţ̊ƃ /jhik/͡(1-12)ĈȰ͢̽̈́Zˌ+˧ǯ/jhɔm/?ƭţ̊
ƃ/jhim/̥?̈́;:?̤Ũˎ?̈́Zˌ+/jhɔn/?ƭţ̊ƃ/jhun/T¿TW1ǻ?S
;ƃVƇʣ? 25?ƃ@͆Zˌ+/r/<SVðǆ̡ˏ<S47ƃƜ'W7
V%W@,WO͊Ż?͘ʝɒÊ̊ɒ;ˌɀ8U?ȕɄ|oT˧
Ƃú'W1O?9˓VH8X 
 
(4-17) godhuli-r alo jhiki=miki  kor-itech-e. 
 ͝ǌǐ-GEN Ø EXP  +V-IMPF-PRES:3ORD 
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͝ǌǐ?Ø;V;VØ47V͡ʸɃ9ɑǺ͢͡(1-12)?ʚU̍
)͢ 
 
(4-18) rimi=jhimi briʃṭi  3@3@̽ 
 EXP  ̽ 
 
(4-19) runu=jhunu nupur=ddhoni 3R]3R]͛V̥́?̈́ 
 EXP  ̥́=̈́ 
 
 

²ér¬CUXâ×
 ɼ ɿ ?(iv)9(ix)K1ɼ 	ɿ?Â(3-2)8ǋT;S<̈́ɿȅ̈́@̈́QĄ˶?
ƀ'ŷUŌƗɒĄ˶;:?ɱŻZˌɀ+V 
 ˧Ŷ̡ˏ'WV9ȅ̈́«ǜ<S47ˌæ'WV̈́QĄ˶?øɒ;x]
mZˌɀ+V%9VǝOŃ?@/u/9/a/?«ǜ8V/a/?I/u/<ȆH
SUŅ;̈́QŷU?Ą˶ZV1N(1-4)<˓VS</u/->/a/?͇Ź8̡ˏ'
WVĸĕŃ%?ÂZ<àƶ+V 
 
(4-20) paʃ-er gach-guli-r  pata-e pata-e jɔl 
 Ñ-GEN ǡ-DEF.pl:DIM-GEN ˀ-LOC ˀ-LOC ȉ 
 jhor-itech-e   ṭup=ṭap ṭup=ṭap. 
 ʿ3V-IMPF-PRES:3ORD EXP EXP 
̘?Ñ<FǸ?ˀT@M9M9 M9M99ȉȤʿ371
͡̞Å̠̙ň͢ 

 ǚ<?S;ÂV 
 
(4-21a) ṭuŋ=ṭaŋ aoaj  ;];]ë)Ï-Ẍ́ 
 EXP  ̈́ 
(4-21b) ṭhuŋ=ṭhaŋ aoaj  3R]3R]ë)Ï-Ẍ́͡cf. (3-58)͢ 
 EXP  ̈́ 
 
 :3TO̤Ũ͛U͆!̈́8V/ṭ/SUO/ṭh/?ISUŅ;S!͆!̈́Z
ˌ+ 
 
(4-22a) dum(=dum) kor-e kil mar-lo. 
 EXP  +V-PF ƫ Đ!-PAST:3ORD 
L'ïL'ð<@ƫ8ȃ41 
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(4-22b) dum=dam kor-e col-e gæ-lo. 
 EXP  +V-PF ̖M-PF ˊ!-PAST:3ORD 
E9E9@͡ŅƑ 8͢ɸ3ć41 
 
 Ǥɿ 
?ȕɄ<S47Ʉ*1̡ˏƃ<OĖǵ;ȅ̈́«ǜ˿%UV%?Â
8@/u/->/a/9/a/->/u/? 25?|oɆTWV 
 
(4-23) ṭupur=ṭapur/ṭapur=ṭupur briʃṭi poṛ-ch-e. 
 EXP    ̽ ̳V-IMPF-PRES:3ORD 
M=WM=W@̽̳Uʑ7V 
 
 

	Üâ×
 ˵
%2K
̡ˏ͡echo reduplication͢9@̈́ɿê͉ŏ̈́ÙWǜYV̡ˏƃ?%98
Ƈƴˑʈ?ê͉ŏ̈́?o^<S47'K(K;x]mõYV 
 %?3ǝO͊Ż͘!/?Ɨġ@4U)7V?@/m/<SV˵̡ˏ8
V (1-10)~(1-12)(3-3);:8˓1S</m/@̈́Q˔˕ɒĄ˶?Ȝ'Zˌɀ+
V(3-3)Zàƶ+V 
 
(4-24) hau=hau/hau=mau kor-e  kãd-ch-e. 
 EXP   +V-PF ȑ!-IMPF-PRES:3ORD 
Ɔ͡ŋ͢@[][]ȑ7V 
 
hau=hau<ȆHhau=mau@SUȜ!ȥ)ȑǆZˌɀ+V 
 
˧Ŷ/kɔc/͡cf. (3-28)͢<ķ6!˵̡ˏ?Âͤ 
(4-25a) kɔc=mɔc kor-e cibo-cch-e. 
 EXP  +V-PF )PFV-IMPF-PRES:3ORD 
Ɔ͡ŋ͢@ï­V'$QD\ðO3RO3R)PF47V  
(4-25b) kɔcor=mɔcor kor-e cibo-cch-e. 
 EXP  +V-PF )PFV-IMPF-PRES:3ORD 
Ɔ͡ŋ͢@ï­V'$QD\ðO3RO3R)PFUÏ->V  
 
 (4-17)͡(1-12)?ʚU̍)͢?S<˧Ƃú'W7VÂOVàƶ+V9ͤ 
 
(4-26) godhuli-r alo jhiki=miki  kor-itech-e. 
 ͝ǌǐ-GEN Ø EXP  +V-IMPF-PRES:3ORD 
͝ǌǐ?Ø;V;VØ47V͡ʸɃ9ɑǺ͢ 
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 /m/?±<˵̡ˏ<S!ÁYWVŏ̈́@˭̈́ȫĖ*!ħ8V̮̪̈́/p/, /ph/, 
/bh/9ɤĎ˂̮̪̈́?/c/8V 
 
(4-27a)  cɔṭ  kor-e khe-e  na-o. 
 EXP +V-PF ͑HV-PF ČV-IMP:2ORD 
1<1@͑H3P;' 
(4-27b)  cɔṭ=pɔṭ  kor-e khe-e  ni-lo. 
 EXP +V-PF ͑HV-PF ČV-PAST:3ORD 
#[>?͑HʊY41 
 
(4-28a)  bacca-ṭa  bhæ̃=bhæ̃ kor-e kãd-ch-e.  
 ˽[ĳ-DEF EXP  +V-PF ȑ!-IMPF-PRES:3ORD 
/?˽[ĳ@*R#*R#ȑ7V 
(4-28b)  bacca-ra  cæ̃=bhæ̃ kor-e kãd-ch-e.  
 ˽[ĳ-pl EXP  +V-PF ȑ!-IMPF-PRES:3ORD 
˽[ĳ13*R#*R#ȑYN7V 
 
 (4-27b)@(4-27a)<V˧Ŷ/cɔṭ/T?ŏ̈́/p/<SV͇ˊ˵̡ˏ<S47Ʉ*1O
?9ƐYWV4J(4-28b)@(4-28a)<V˧Ŷ/bhæ̃/?̐ˊ˵̡ˏ<S47Ʉ
*1O?8V 
 
(4-29a)  chele-ra hoi=hoi kor-ch-e. 
 ŏÃ-pl EXP +V-IMPF-PRES:3ORD 
ŏÃ13°D\#.>V 
(4-29b)  chele-ra hoi=coi kor-ch-e. 
 ŏÃ-pl EXP +V-IMPF-PRES:3ORD 
ŏÃ13í*)7V 
 
 (4-29b)@(4-29a)<V˧Ŷ/hoi/?/c/<SV͇ˊ˵̡ˏ<S47Ʉ*1O?8X
%W<Š)<Ʈ$V(4-30)8@/chɔṭ/O/phɔṭ/OĂȻ?˧Ŷ9)7ɆTW;1
N:3T?ǆĘ<̡ˏ'W7V9O˛; 
 
(4-30) jɔntrona-e chɔṭ=phɔṭ  kor-ch-e. 
 ʹɏ-LOC EXP  +V-IMPF-PRES:3ORD 
ʹɏ<D9%;<>V 
 
 %?±±?ŏ̈́<SV˵̡ˏ;)ê͉ŏ̈́?ʮʿ9ƐYWV?S;Â
VO9?˧ŶZȷŕ8VO?8;O?V/W0W?˧Ƃ<57
®Ƈ?Ǳ˜Ƌˑ8X 
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(4-31a) ama-r peṭ ḍai=ḍai kor-ch-e. 
 1sg-GEN ; EXP +V-IMPF-PRES:3ORD 
ɫ?;@$<F$2 
(4-31b) am-ar peṭ ai=ḍai kor-ch-e. 
 1sg-GEN ; EXP +V-IMPF-PRES:3ORD 
ɫ?;@DAN?$<F$2͡(1-2)ĈȰ͢ 
 
(4-32a) amar gɔla kuʃ=kuʃ  kor-ch-e. 
 1sg-GEN ?: EXP  +V-IMPF-PRES:3ORD 
ɫ??:@GWGW)7V 
(4-32b) kɔtha-ṭa  bol-bar  jonno uʃ=kuʃ  kor-ch-i. 
 %9-DEF ˛-VN:GEN 1N EXP +V-IMPF-PRES:1 
ɫ@/?%9Z˛1!7%6%6)7V͡(1-2)ĈȰ͢ 
 
(4-33) o-ra  ele=bele kɔtha bol-ch-e. 
 3ORD.FAR-pl EXP  ˛ˀ ˛-IMPF-PRES:3ORD 
ƆT@¡QB$9[Ù\ïKVKVð)PH47V 
 
 
 CìvD§´nÛ½Ý
 c˧?ǃȐ˧Ƃ<@expressives9¹1ƃƚ̈́ͅ9Ɨġ?ɘƴɒ;Šƌ
˓TWVɀ˶;Uŷȋ<˓TWV/WT?3͍ˁ;ɀ˶Z<̎HV
%9<+V%)1ɀ˶@%WK8?˞̎ǃȐ8@Ġʖɒ;ɀ˶9)7ČUƢY
WV?ű841Ǥ˯8˞̎)1 expressives?c˧ǃȐ<ăNV̡ˑ
ƒZʢV9/?S;Ƣ8?9ɎĨZɄ*'-Vexpressives?ùƪ
ɒ;çǨ9əÉ47®ŻǤǰɒ;Ǳ˜Ƌˑ8X 
 
(1) ŔÚ̡ˏ 
(2) ˵̡ˏ 
(3) ȅ̈́«ǜ 
(4) ê͉̈́ɿ«ǜ 
(5) əªėˢ CVCa=CVCi 
(6) ŕ̊/͎ëˢ/ǁˢ 
(7) ĢDė 
(8) øˢ˧Ƃ 
 
yâ×
 ŔÚ̡ˏ@˧Ƃɒ;ÞŚZˌ+ĥˢ+H7<57ɄɅɒ8V 
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(A) ėˢ 
 O<ĸƞǰ<ɆTWˏǁƒZˌ+ 
 
(5-1a) gram-e gram-e   ǥ<ͣ8 
 ǥ-LOC ǥ-LOC 
(5-1b) majh-e majh-e   ǐ̰͡<͢ 
 ̰-LOC ̰-LOC 
 
(B) ³ėˢ 
 ¡ǰ͡ȭǶ͢ĸƞǰ<ɆTWˏǁƒZˌ+ 
(5-2a) ke ke   ˫ 
 ˫ ˫ 
(5-2b) ki ki   ½ 
 ½ ½ 
(5-2c) kotha-e  kotha-e  ½å½å8 
 ½å-LOC ½å-LOC 
 
(C) ɱŻƃŚˢͣòˢ 
(i) ɱŻƀ%9Zˌ+ėˢÊ͔?ĸĕ@Ê͔+Vėˢ?ˏǁƒZˌ+%9OV 
(5-3a) bɔṛo bɔṛo cokh  97OŅ;ɗͣŅ;ɗ 
 Ņ Ņ ɗ 
(5-3b) aste  aste  97OR4!U 
 R4!U R4!U 
 
(ii)I9[:9ƗġZˌ+ 
(5-4a) ca gɔrom gɔrom khe-te  hɔ-be. 
 ʽ Ȳ Ȳ ͓M-IMPF ;V-FUT:3ORD 
ʽ@ãN;3<͓K;#WA;T; 
(5-4b) cupi cupi cɔl-o. 
 ͞47 ͞47 ̖M-IMP:2ORD 
/49͡I9[:̈́Zɸ7,͢<̖N 
 
(D) øˢ 
(i) ø¿?ʚU̍)͡Ŕ¦ƃ͢ 
(5-5a) chele-ṭa  phir-e  phir-e  taka-cch-e. 
 ŏÃ-DEF ƯU̍V-PF ƯU̍V-PF ˓5NV-IMPF-PRES:3ORD 
/?ŏ@½ŻOƯU̍47@˓5N7V 
(5-5b) toma-ke  dekh-e dekh-e bujh-te  hɔ-be. 
 2ORD-OBJ ˓V-PF ˓V-PF ɂ˙+V-IMPF ;V-FUT:3ORD 
ę@½ŻO˓;Tɂ˙);#WA;T; 
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(ii)I9[:9ƗġZˌ+͡ǢŔ¦ƃʟƛƃ͢ 
 
(5-6a) ami mor-te  mor-te  bẽ-ce  gech-i. 
 1 ȁ=-IMPF ȁ=-IMPF ɄŽDV-PF ˊ!+ PF-PRES:1 
ɫ@+[8?9%X8ȁ;,ɄȂ41 
(5-6b) ja-e   ja-e   ɔbostha 
 ˊ!-PRES:3ORD ˊ!-PRES:3ORD Ⱥƚ 
®<Oȁ</;Ⱥƚ 
 
 
Üâ×
 c˧8@˵̡ˏ@ǃȐú'W7U/ṭ/, /ph/, /ʃ/, /m/? 4ɲ͎?ŏ̈́<SV
«ǜ˿VQ;<9ǘǎ;ˏǁƒ?±</?«ǜŏ̈́?̛Ʀ<ƌ
*7ȷŕ?x]m²'WV%? 8ǝê?/ṭ/@ ɸɒ;ˌɀ8:?ĥ
ˢ9Oȷ<ɄɅɒ<˵̡ˏZƃƜ+V 
 
(A) /ṭ/<SV˵̡ˏ 
(5-7a) ca=ṭa    ʽQ;[ 
 ʽ=EDUP 
(5-7b) bhalo=ṭalo   : 
 =EDUP 
(5-7c) o-ra=ṭora   ƆT;[ 
 3ORD.FAR-pl=EDUP 
(5-7d) jodi=ṭodi   O)O;[7 
 O)=EDUP 
(5-7e) ja-ben=ṭaben  na. ˊ41U);8!2' 
 ˊ!-FUT:2HON=EDUP NEG 
 
(B) /ph/<SV˵̡ˏ@̆˃QÄÏZ˺NVˌɀ<ɆTWV 
(5-8a) ca=pha    ʽQ;[?5KT;O? 
 ʽ=EDUP 
(5-8b) bhalo=phalo   :;[7A$1%9 
 =EDUP 
 
(C) /ʃ/<SV˵̡ˏ@ɱŻˌɀZQYT$V?<ɆTWV 
(5-9a) moṭa=ʃoṭa   ŇUȈġ? 
 Ň41=EDUP 
(5-9b) boka=ʃoka   {b4J 
 {b=EDUP 
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(5-9c) majh-e=ʃajh-e   91K 
 ̰-LOC=EDUP 
 
(D) /m/<SV˵̡ˏ@ƎUQƾƻɒ;ˌɀ<ɆTWV 
(5-10a) reg-e=meg-e   ʯZɸ7K!47 
 ƎV-PF=EDUP 
(5-10b) khõc-a=moc-a   ͡­?TZƱ)7͢ɷ45Į+%9 
 ɷ45!-VN=EDUP 
 
 %?±?S</b/<SV˵̡ˏO1K<˓TWVȷ<@4U)1x
]m²õ'W7T,?/ṭ/<SV˵̡ˏ9?Ɨġɒ;̚@4U); 
 
(5-11a) cakri=bakri   °¨Q;[ 
 °¨=EDUP 
(5-11b)  cakor=bakor   đÁQ;[ 
 đÁ=EDUP 
 
 
	²ér¬CUXâ×
 I9[:ėˢ8V
8$1S;/u/9/a/?«ǜ<SV̡ˏŃ
(5-12e)?S</i/9/a/«ǜ+VÂOɰ<˓TWV 
 
(5-12a) bhul=bhal   ˨UQ;[ 
 ˨U=VDUP 
(5-12b) khucro=khacra   ţ̧Q;[ 
 ţ̧=VDUP   ͡˧ǣ?/o/O«ǜȅ̈́?/a/<Ėú)7/a/<ŀú͢ 
(5-12c) ṭhakur=ṭhukur   ɨǵQ;[ 
 ɨǵ=VDUP 
(5-12d) phãki=phũki   &K)Q;[ 
 &K)=VDUP 
(5-12e) bhiṛ=bhaṛ   ȝ̻Q;[ 
 ȝ̻=VDUP 
 
 

Ê éËDr¬CUXâ×
 %WOI9[:ėˢ8VƇÿˑʈ@Ö?˧Ƃ?ɼ 1̈́ɿ«ǜ)7ƃƜ'
WV/Wʳ¼9)7@Ɨġ; 
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(5-13a) chele=pile   ŏ:OQ;[9 
 ŏÃ=SDUP 
(5-13b) kapoṛ=cɔpoṛ   ˋ͎Q;[ 
 ˋ͎=SDUP 
(5-13c) baʃon=kɔʃon   ͑ĭ͎Q;[ 
 ͑ĭ͎=SDUP 
 
 
ÅqÚ
 øėˢ(VN)˧Ŷ?/a/Z/i/8«ǜ'-7ƃƜ'WV̡ˏ˧Ŷ8əªƒ;)͡ʳø
ˢ?ĸĕ@͢æǦ¨?ˏǁƒZˌ+ėˢZȕɄ+V øˢ˧Ŷ»ȅ̈́͡/a/Z̵!͢
;) ȅ̈́8Vĸĕ@(5-14b), (5-14c)?S<̐ˊĖú<SUȄ͘ȅ̈́<
ŀú+V 
 
(5-14a) mar-a=mar-i   ȃUĕ 
 ;"V-VN=RECIP 
(5-14b) dækh-a=dekh-i   ªZ˗Ş+V%9 
 ˓V-VN=RECIP 
(5-14c) ghor-a=ghur-i   3T%3TĮV%9 
 ĮV-VN=RECIP 
 
 Ń̈́ɿøˢ?ĸĕ@/a/8ʊYV˧ŶTĖǵ?ėˢZȕɄ+V 
 
(5-15a) baṛa=baṛi   Ņ$'<+V%9 
 ĻQ+=RECIP 
(5-15b) douṛa=douṛi   ˾UĮV%9 
 ˾V=RECIP 
 
 ėˢƃŚˢ˧Ŷ?/a/8ʊYVTOĖǵ?̗ɱZʌ7òˢZƃƜ+V%9
V͡(5-16a)͢ŏ̈́8ʊYVėˢ˧Ŷ@(5-16b)<˓VS<ƴť̊/-a/Z9V
%?ƴť̊@/?ð<͘ȅ̈́ǦV9͇ˊȅ̈́ĖúZ˿%)7/-o/<ŀú+V͡(5-
16c~d)͢  
 
(5-16a) ʃoja=ʃuji   ȿɘ< 
  ɜ4ɘ"?=RECIP 
(5-16b) cokh-a=cokhi   ɗ9ɗZĕY-7 
 ɗ=RECIP 
 
                                                
9  ‘pile’ @ŏÃ?Ɨġ?o˧˧ƂT?ÍɆ8V 
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(5-16c) mukh-o=mukhi   ĘĕY-< 
 ͌=RECIP 
 (5-16d) piṭh-o=piṭhi   ʪ ĕY-< 
 ʪ =RECIP 


Þì}Ú¦Ú
 ŕ̊͎ëˢǁˢ<@ǒ̒ƃ9ƭţƃVǒ̒ƃ9ƭţƃ@Ýĵɒ<
/a/~/o/9/i/?Šɸ8ˌ'WV/-i/@Ȁēɒ<@ c˧͡MB, Middle 
Bengali͢?ŋƒƃ?ėȂU8V 
 
(5-17a) boi-ṭa    /?Ǥ 
 Ǥ-DEF 
(5-17b) boi-ṭi    /?͡ţ'ʝ)͢Ǥ  
Ǥ-DEF:DIM 
 
(5-18a) boi-gulo   /WT?Ǥ 
 Ǥ-DEF.pl 
(5-18a) boi-guli    /WT?͡ţ'/ʝ)͢Ǥ 
Ǥ-DEF.pl:DIM 
 
(5-19a) boi-khana   /?͡įƃȶ9)7?͢Ǥ 
 Ǥ-DEF.SOLID 
(5-19b) boi-khani   /?͡įƃȶ9)7?ţ'/ʝ)͢Ǥ 
Ǥ-DEF.SOLID:DIM 
 
(5-20a) chele-ṭa    /?ŏÃ 
 ŏÃ-DEF 
(5-20b) chele-ṭi    /?͡ĒƘ͢ŏÃ 
ŏÃ-DEF:DIM 
 
(5-21a) chele-gulo   /?ŏÃ13 
 ŏÃ-DEF.pl 
(5-21a) chele-guli   /?͡ĒƘ͢ŏÃ13 
ŏÃ-DEF.pl:DIM 
 
(5-22a) æk-ṭa  boi  ß?Ǥ 
 
NONH Ǥ 
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(5-22a) ek-ṭi10  boi  ß?͡ţ'/ʝ)͢Ǥ 
 
DIM Ǥ
 
(5-23a)  æk-jɔn  chele  ­?ŏÃ 
 one-HUMAN ŏÃ 
(5-23b)  ek-ṭi10  chele  ­?͡ĒƘ͢ŏÃ 
 one-DIM  ŏÃ 
 
 
H
 Ë­ė?ɡʗƃ@ĢDė9)7ɆTWVʶ</-u/, /-i/8ʊYVƃ@ƭţƃ?
ǹʬZǪ1+ 
(5-24) pɔncanon  ǽžė͡ɉƒ͢ 
 pɔcai   ˖)LZ%N1ĢDė 
 pocu   Ƙɮ 
 
(5-25) dinobondhu  ǽžė͡ɉƒ͢ 
 dina   {b<)1ĢDė 
 dinu   Ƙɮ 
 
(5-26) ʃona   ǽžė͡ŋƒ͢ 
 ʃonai   ˖)LZ%N1ĢDė 
 ʃonu   Ƙɮ 
 
 
ÚÛ
 c˧?˧Ƃȷ<øˢ˧Ƃ<expressives9?̱̕Ƶȟ'WVO?Ń
%WT?Ȁēɒ˿ȡ@ˏ̻8V 
 /?3?VO?@expressivesTȕɄ)19ʢTWV 
 
(5-27) mɔṭka-   J49ƥVͥ mɔṭ J49͡(3-27) ĈȰ͢ 
 
 K1(5-27)9@̐<øˢT expressivesȕɄ)19ʢTWVĸĕOV
 
(5-28) ghur=ghur kɔr-  "V"VĮVͥ ghor- ĮV͡(5-14c) ĈȰ͢ 
 
                                                
10 ǁˢ/æk/?/æ/@ƭţƃ?ƴť̊/-ṭi/?ȅ̈́/-i/<̐ˊĖú)7/e/<ŀú+V 
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 4J¹1˧ŶZO5c˧?øˢ9 expressives?ǆjmfr
u˧?˧ŶTȕɄ)19'WVÂOV?(5-29)@259OĖ*˧ŶTȕɄ
)19'WVÂ8UK1(5-30)͡(3-24)ĈȰ͢@/W0Wɍ;V˧ŶTë
<ȕɄ)19'WVÂ8V 
 
(5-29) jɔ l=jɔl kɔr-   T T+V 
jɔl-   ȳ̉! 
ͥ */jval-/ ȳ̉!͡jmfru͢ 
 
(5-30) kɔṭ=kɔṭ   %9%99͡èV͢ 
ͥ /kaṭṭa/ %9%9͡jmfru͢ 
 
kaṭ-   èV 
ͥ */kṛt-/ èV͡jmfru͢ 
 
 %)1Ȁēɒ˩ǋI[9<%WT?˧Ƃ?ɄƜ̗ɱZĊǍ)1O?;?
ɄƜ?̗ɱ8͎ƵǪ1)1ƅó;?:9ɎĨɄ*V 
 ®Ƈ%)1øˢ˧Ƃ9 expressives?]ZSUŷȋ<ČU$/?ɄƜ̗ɱ
ZǱ˜+V¾ĲVS<Ɛ 
 
 
 Déê¢@ ¡@DåàC=$>o«ÃBN@P
 Ǥ˯?ɼ 	
ɿ8c˧? expressives?̈́ͅƃƚ9Ɨġ9?̱̕Z'
K(K;˘ŻTČU$71K1ɼ ɿ8@%?S;̱̕9?Û̒ƒ˓
TWV±?ǃȐ˧Ƃɀ˶Zǳ˗)7L1 
 K,c˧? expressives?̈́ͅƃƚ9Ɨġ9?̱̕<57%WK8?˴
˯Tʶú8/;ȫZ<éƮ+V 
 
(1) c˧? expressives8@˧Ŷ?̈́ɿǴ̔?̚͡C1VC2/CV͢ˌæ
'WVæǦ¨Ú¼?ŅK;ḭ̌ɒ;Ǵ̔?̚͡ǋɦɒ;ʊʍȫV
telic;atelic͢Zɦ+ 
(2) ˧Ŷ?̡ˏ<S47æǦ¨ʐ˿)1UȺƚʐʑ+V%9Zˌ+ 
(3) ˧Ŷê͉ŏ̈́(CV<#V C, C1VC2o^?˧Ŷ<#V C1)?o^
ˌæ+VæǦ¨O1T+ʧ˕ɒ˔˕ɒ˚˕ɒȷƉZ˶Ɖɒ<ˌɀ+V 
(4)  Ǯȅ̈́@/?æǦ¨O1T+̈́?̣QĄ˶?ƀ'̨'ŷUʦ
Ơ<O1T+ŌƔƙZˌ+ 
(5) C1VC2o^?˧Ŷ<7˧Ŷǣ? C2@æǦ¨?ʊʍ?ǵƚZˌ+ 
(6) /?±ƴť̊?²õQ˵̡ˏɾ?ȕɄ<SU'K(K;x]mZõ
V%98V 
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 %%8̎H1̈́ͅƃƚ9Ɨġ9?ɘƴ?̱̕@expressives9ĥˢ<7¼ʅ
ɒ<Ǵ̔ú'W1O?8V/?̱̕ZǴƜ+Vˑʈ?C95C95<57@
c˧?±?ǃȐɀ˶Q˧ƂƃƜ9?̰<Û̒ƒ˓TWV19A̡ˏQ
˵̡ˏˌ+æǦ¨?ˏǁƒ͘ȅ̈́/i/Q/u/ˌ+ƭţˌɀøˢ˧Ƃ?Ń!<˓TW
V expressives<͎¹?̈́9Ɨġ?̱̕;: 
 ®Ƈc˧? expressives?SUʋʙɒ;çǨZˊ;T%WT?ǃȐ
˧Ƃɀ˶9 expressives?̱Æ%)1ɀ˶c˧?ǃȐ? <ăNVºʛ<
57ʢŞZȜN1 
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§´ÁÛÂÖ 
 
ɋĔ͡gm͢ ʺ˧ ǉǤ˧ 
>< >fg<dZefcb< > ,<
?< ?bY<dZefcb< ? ,<
@< @eY<dZefcb< @ ,<
DEF< YZ[^b^gZ< <
DIL< Y^a^bhg^iZ< <
EDSO< ZX]c<eZYhd`^XVg^cb< 5
mno
90x;"90y<
ELOH< Zad]Vg^X< 4<
EUO< ZkdeZff^iZ< ZkdeZff^iZxpqsvwtruy<
FSR< [hgheZ< #$<
GEM< \Zb^g^iZ<XVfZ< %<
HAB< ]VW^ghV`< /<
HNM< ]cbce^[^X<  <
HSLAM< ]haVb< :<
ILO< ^adZeVg^iZ< <
ILOF< ^adZe[ZXg^iZ< #3=<
IMR< ^bg^aVgZ< 2<
IMT< ^bi^f^W`Z< 1<
KNC< `cXVg^iZ<XVfZ< %<
MEG< bZ\Vg^iZ< 6<
MNMH< bcb]haVb< :<
NBJ< cW_ZXg^iZ<XVfZ< *)%<
NPD< ceY^bVel< -<
OAQR< dVfg< 7<
OF< dZe[ZXg^iZ< 3=<
d`< d`heV`< 0!<
OPEQ< deZfZbg< (<
PECIO< eZX^decXV`<bchb< +3<
FAP< [Ve< 8,<
QDSO< fl``VW`Z<V`gZebVg^b\<eZYhd`^XVg^cb< ;."90<
f\< f^b\h`Ve< 
!<
QNKID< fc`^Y<cW_ZXg< '<
TDSO< icjZ`<V`gZebVg^b\<eZYhd`^XVg^cb< &;"90<
TM< iZeWV`<bchb< 	3<
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